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MOTTO 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap”. 
(QS. Al-Insyirah : 6-8) 
 
 “... Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah 
kesempitan” 
(QS. At-Tariq : 7) 
 
“Bila Kau Tak Tahan Lelahnya Belajar, Maka Kau Harus Menahan Perihnya 
Kebodohan” 
(Imam Asy Syafi’I) 
“Today is cruel. Tomorrow is crueler. And the day after tomorrow is beautiful” 
(Jack Ma) 
 
“Jangan hanya bermimpi jika hanya berdiam diri tanpa doa dan aksi” 
(Penulis)
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ABSTRAK 
Kusuma Putri Wijayanti. NIM K6413038. PENGUATAN KARAKTER 
MANDIRI DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN GOOD CITIZEN DI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 5 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, Agustus 2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah : (1) untuk mengetahui faktor yang 
mempengaruhi karakter mandiri siswa yang rendah di SMA Negeri 5 Surakarta. 
(2) untuk mengetahui hambatan dalam penguatan karakter mandiri siswa SMA 
Negeri 5 Surakarta. (3) untuk mengetahui solusi yang dilakukan untuk mengatasi 
hambatan dalam penguatan karakter mandiri siswa di SMA Negeri 5 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Informan penelitian 
Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Guru Prakarya dan 
Kewirausahaan, dan Siswa Kelas X dan XI. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 
melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.  
Hasil penelitian menunjukkan: 1) kesadaran siswa mengenai karakter 
mandiri dalam rangka mengembangkan good citizen masih rendah, karena: a) 
kurangnya rasa percaya diri siswa dengan kemampuan yang dimiliki; b) keluarga 
dan lingkungan yang kurang mendukung untuk menanamkan nilai-nilai karakter 
pada siswa; c) pemberian contoh yang belum sepenuhnya. 2) hambatan penguatan 
karakter mandiri dalam rangka mengembangkan good citizen, yaitu : a) tingkat 
kesadaran diri siswa akan karakter terutama karakter mandiri yang masih rendah; 
b) siswa yang tidak fokus dalam kegiatan belajar mengajar; c) Guru dan tenaga 
pendidik yang belum secara penuh memberikan contoh atau keteladanan yang 
baik; d) guru yang belum menemukan metode pembelajaran yang cocok dengan 
situasi dan kondisi siswa. 3) solusi untuk mengatasi hambatan ini adalah: a) 
penciptaan proses pembelajaran yang nyaman, terbuka, dan penggunaan metode 
pembelajaran yang berinovasi; b) pemberian contoh keteladanan dalam bersikap, 
berperilaku, dan bertutur kata yang baik dan positif; c) pemberian nasihat dan 
bimbingan secara khusus bagi siswa yang kurang dalam akademik dan dalam segi 
sosial dengan teman untuk membangun rasa kesadaran dan percaya diri dalam 
siswa; d) Pelaksanaan sistem poin pelanggaran secara adil, benar, dan tepat. 
 
Kata Kunci : Karakter, Mandiri, dan Good Citizen
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ABSTRACT 
 
KUSUMA PUTRI WIJAYANTI. NIM K6413038. THE 
REINFORCEMENT OF INDEPENDENT CHARACTER IN THE ATTEMPT 
OF DEVELOPING GOOD CITIZEN IN SMA (PUBLIC SENIOR HIGH 
SCHOOL) 5 SURAKARTA. Thesis, Surakarta: Teacher Training and Education 
Faculty. Surakarta Sebelas Maret University, July 2017.  
The purpose of this research are: (1) to know the factors that influence the 
independent character of low students in SMA Negeri 5 Surakarta. (2) to know the 
obstacles in strengthening the independent character of SMA Negeri 5 Surakarta 
students. (3) to find out the solution to overcome obstacles in strengthening the 
independent character of students in SMA Negeri 5 Surakarta.  
This research is a qualitative descriptive research. Informants of Teachers 
Education of Pancasila and Citizenship, Teacher of Workshop and 
Entrepreneurship, and Students of  Class X and XI. Techniques of data collection 
using observation, interviews, and documentation. Data analysis techniques 
through data collection, data reduction, data presentation and data verification.   
The results showed: 1) awareness of students about independent character 
in order to develop good citizen is still low, because: a) lack of confidence of 
students with ability owned; b) less supportive families and environments to instill 
student character values; c) giving a complete example. 2) barriers to 
strengthening the independent character in order to develop good citizen, namely: 
a) the level of self-awareness of the students will character, especially the 
independent characters are still low; b) students who are not focused in teaching 
and learning activities; c) Teachers and educators who have not given full 
examples or good examples; d) teachers who have not yet found a method of 
learning that matches the situation and condition of the student. 3) solutions to 
overcome these barriers are: a) the creation of a comfortable, open, and 
innovative learning process and the use of innovative learning methods; b) giving 
exemplary exemplary in attitude, behavior, and speak good and positive words; c) 
providing advice and guidance specifically for students who are less academically 
and socially with friends to build a sense of awareness and confidence in 
students; d) Implementation of violation points system in a fair, correct, and 
appropriate manner. 
 
Keywords: Character, Independent, and Good Citizen 
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